




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































調査対象組合数 区域市町村数 総戸数 総人口 区域内町村産業組合市 郡 町村 組合数 組合員数
町村四種兼営 56 ７ 68 (a) 36,758 194,634
広区単営 34 10 49 701 821,540 3,584,209 663 323,813
連合会 36（所属1720組合） ７ 66 1532 1,315,856 7,244,084 1,908 739,074




種 別 組合数 組合加入率






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































拙編（1997）『Occasional Paper Series No.14　日本無
産者医療同盟資料集』阪南大学産業経済研究所，
March 1997。
 （2011年11月25日掲載決定）
医療利用組合運動の連合会組織による統制と保健国策
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